



為我國奪得 2015 年光州世界大學運動會第一面獎牌 
 
▲跆拳道運動代表隊－廖文暄。 
  賀！本校運動學系一年級廖文暄同學榮獲「2015 世界大學運動會」跆拳道項目之女子個人品勢銅牌！ 
  







2015.7.7 東森新聞雲 「世大運／中華隊第 1 面獎牌！ 跆拳道廖文暄品勢奪銅」 
http://www.ettoday.net/news/20150707/531571.htm#ixzz3fG2swRaF 
 





2015.7.7 中時電子報 「跆拳品勢廖文暄奪銅 世大運中華第一面獎牌」 
http://www.chinatimes.com/realtimenews/20150707004650-260403 
 
2015.7.7 TVBS 新聞 「快訊／廖文暄踢下銅牌 世大運台灣首面獎牌」
http://www2.tvbstv.com/entry/606318 
 
2015.7.7 NOWnews 今日新聞 「世大運／首牌出爐！全中運 3 金后 廖文暄品勢奪銅」 
http://nownews.com/n/2015/07/07/1741266 
 
2015.7.7 蘋果日報 「世大運跆拳道品勢廖文暄奪銅台灣獎牌開張」 
http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/new/20150707/643231/ 
 
2015.7.7 自由時報 「世大運》開張了！廖文暄跆拳道品勢奪銅」 
http://sports.ltn.com.tw/news/paper/895927 
 
2015.7.7 PChome 新聞 「快訊／廖文暄踢下銅牌 世大運台灣首面獎牌」 
http://news.pchome.com.tw/sport/tvbs/20150707/index-14362589919380239007.html 
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